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ABSTRAK  
 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh ekstrak daun sirsak Annona muricata 
L terhadap periode menghisap darah nyamuk Aedes aegypti. Penelitian ini bersifat 
eksperimental menggunakan ekstrak daun sirsak dalam bentuk spray konsentrasi 
3,7%, 7,5%, 15% dan 30% yang disemprotkan ke tangan. Selanjutnya dimasukkan 
ke dalam kandang yang telah berisi sampel uji nyamuk betina  sebanyak 20 ekor, 
pengamatan dimulai pukul 08.00-18.00 WITA. Aktivitas ekstrak dihitung dengan 
cara menghitung jumlah nyamuk yang menghisap darah, pengulangan dilakukan 
sebanyak tiga kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak 
Annona muricata L memberikan pengaruh terhadap periode menghisap darah 
nyamuk Aedes aegypti yang ditunjukkan oleh jumlah nyamuk adalah sedikit yang 
menghisap darah, rata-rata 1 ekor dari 20 ekor yang dicobakan dan ekstrak daun 
sirsak Annona muricata L yang efektif menghalau nyamuk (repellent) selama 
waktu pengamatan adalah konsentrasi 15% dan 30%.  
  





A research on effectiveness extract leaf of soursop Annona muricata L against 
blood-sucking activity period of Aedes aegypti has been done. The research is an 
experimental study by extracting the leaf of soursop Annona muricata L to the 
concentration are is follow 3,7%, 7,5%, 15% and 30%. The treatment is done by 
put 20 tails of  Aedes agypti in the cage and spray the hands with extract of leaf 
soursop Annona muricata L. The experiment is done by put the hand in the cage 
experiment 08.00 am to 18.00 pm date of member of Aedes aegypti sucking blood 
is calculated by ANOVA. The result showed that, extract the leaf  of soursop’s 
Annona muricata L giving effectiveness against of Aedes aegypti which indicated 
by the amount of mosquito was slightly to sucking the blood, even one of the 20 
tails which has been applying and extract the leaf of  soursop’s Annona muricata L 
was effective to chase away the mosquito (Repellent) during the supervision on the 
concentration of 15% and 30%.  
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